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３ 研究実施体制
　研究実施体制は以下のように役割を決めて、実施した。
役割 氏名 所属施設 役割
研究代表者 柴本　勇 聖隷クリストファー大学 研究全般
分担研究者 佐藤豊展 聖隷クリストファー大学 データ解析
研究協力者 名倉達也 掛川東病院 掛川市との連絡・調整
研究協力者 渡邊良平 掛川東病院 データ収集
研究方法：
 a. 研究デザイン：横断研究










項目 女性 男性 特記事項
N 16 13
年齢（歳） 81.4 ± 6.41 79.62 ±13.0
身長（cm） 146.2 ± 4.45 165.5 ±13.0
体重（kg） 47.0 ± 7.56 59.23 ± 7.35 女性 49.7、男性 60.4
BMI 21.99 ± 3.10 21.61± 2.54 70 歳　21.5 ～ 24.9
嚥下質問紙 あり1 名、疑い 8 名 あり3 名、疑い 3 名
RSST（回） 7.38 ± 5.12 9.17± 2.52 判定：3 回以下問題あり
聴力（4 分法）dB 右 42.5 ±11.63 先行報告よりも高い
聴力（4 分法）dB 左 43.8 ±14.37 先行報告よりも高い
［ta］繰り返し（5sec） 19.1± 5.8 18.2 ± 2.76 70 歳台平均 30.0 ± 5.5
［ra］繰り返し（5sec） 15.2 ± 4.32 13.8 ± 3.62
舌圧（KPa） 30.63 ± 7.62 29.50 ± 8.01 男女　20KPa 以上必要
発声持続（Sec） 13.56 ± 5.66 15.80 ± 5.02 女性 15.4　男性 15.7
握力（Kg）右 17.19 ± 4.45 29.45 ± 9.92 女性 24.21
男性 38.78握力（Kg）左 16.25 ± 3.59 27.64 ± 7.30
Stroop Test A（Sec） 16.11± 3.95 17.00 ± 2.93 70 歳台：38.9 秒
Stroop Test B（Sec） 29.37± 7.32 32.09 ±10.72 70 歳台：60.9 秒
語想起 16.5 ± 6.21 24.92 ± 7.81 17.0 ± 4.9
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けがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクトin 三井”）のプログラムに言語聴覚士が企画する内容を 2 回組み込む
ことになった。
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